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The Journal of the Canadian Historical Association (JCHA) is a
key part of the CHA’s annual meeting and a leading journal for
Canadian and international historical scholarship. The JCHA
has been the official journal of the CHA since its founding in
1922, and continues to be an important forum for new research
about Canada and the world.
The mandate of the JCHA is to publish the best submissions
from the CHA conference in all areas of history, and from a wide
range of historical approaches. The journal publishes articles in
French and in English. There are two editions of the JCHA: a
bound paper edition, and an online edition that is
based upon a broad international theme.
The 2012 theme of the JCHA online edition will be
“the historian and the archives / l’historien et les
archives.” Most of the work published in the JCHA
consists of essays of approximately 9,000 to 12,000
words. We are also interested in publishing written 
versions of addresses. The JCHA is currently devel-
oping a “forum” section which will feature between
four and eight short essaying that address a topical
common theme. As a journal, the JCHA offers a
number of advantages for authors. It has a rigor-
ous peer review system that ensures good and
timely feedback and high academic quality. The
JCHA is widely distributed and available online at
erudit.org. The JCHA has an enviable time-to-
publication track record, and is able to publish
essays roughly twelve months after the CHA conference, or nine
months from submission. Each year a prize for the best article in
the JCHA is awarded at the annual meetings of the CHA.
We hope you will consider sending a revised version of your
CHA conference paper, roundtable, or address to the Journal of
the Canadian Historical Association (JCHA). Submissions are
due 15 August 2012. Papers, addresses, and forums should be
revised with a written, scholarly audience in mind. More infor-
mation on the Journal, including style and format, can be found
at our webpage: http://www.cha-shc.ca/en/Journal_57.html.
We look forward to meeting you in Waterloo, and hope that you
will think of the JCHA when considering where to publish your
essay, forum, or address.
Publication scientifique de pointe dans le domaine de l’histoire
canadienne et internationale, la Revue de la Société historique du
Canada (RSHC) est une composante importante de l’assemblée
annuelle de la SHC. Elle est l’organe officiel de la SHC depuis sa
création en 1922 et continue de se vouloir une tribune
privilégiée pour toute nouvelle recherche sur le Canada et le
monde.
Le mandat de la RSHC consiste à publier les meilleures
contributions au congrès de la SHC dans toutes les sphères de
l’histoire et couvrant un éventail de démarches historiques. La
revue publie des articles en français et en anglais.
Deux versions sont produites : une édition reliée et
une version en ligne, qui approfondit un grand
thème international.
En 2012, le thème retenu pour la seconde édition
(ou version en ligne) est « l’historien et les archives
/ the historian and the archives ». La plupart des
travaux publiés dans la RSHC sont des études qui
s’étendent sur 9 000 à 12 000 mots. Nous sommes
aussi intéressés à publier des allocutions en version
écrite. La RSHC élabore actuellement un « forum »
qui contiendra quatre à huit articles courts portant
sur un thème central. Publier dans la RSHC
présente de nombreux avantages pour les auteurs.
La revue a un système d’évaluation par comité de
lecture qui permet d’offrir des appréciations utiles,
ponctuelles et de haute qualité universitaire. La
RSHC est diffusée à grande échelle et peut être consultée en ligne
sur le site erudit.org. Les délais de publication sont réduits au
minimum; en effet, la revue est en mesure de publier les articles
en moyenne douze mois après le congrès de la SHC ou neuf
mois après la date de tombée pour les soumissions. Chaque
année, un prix est remis au meilleur article publié dans le cadre
de l’assemblée générale de la SHC.
Nous espérons que vous envisagerez d’envoyer une version
révisée de votre article, table ronde ou allocution au congrès de
la SHC à la Revue de la Société historique du Canada. La date de
tombée est fixée au 15 août 2012. Les articles, allocutions et
forums doivent être révisés dans l’optique d’un public
universitaire et en respectant un niveau de langue relevé. Pour
tout complément d’information, y compris sur le protocole de
rédaction, consultez notre site Web à l’adresse http://www.cha-
shc.ca/fr/Journal_57.html.
Nous avons hâte de faire votre connaissance à Waterloo et
espérons que vous songerez à la RSHC quand vous voudrez
publier votre présentation.
